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Aile ile Koç arasında 
‘Temel’ köprü kuruldu
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KOÇ Topluluğu'nda yeni bir dönem başlıyor. Koç Topluluğu'nun kurucusu 
Vehbi Koç'un çocukları Rahmi 
Koç, Suna Kıraç, Sevgi Gönül ve 
Semahat Arsel'in yer aldığı yeni 
bir yapılanmaya gidilerek,
Topluluk bünyesinde “Aile 
Ofisi” kuruldu. Aile Ofisi'nin 
başına da Koç Holding'de daha 
önce CEO'lıık yapan Temel 
A tay getirildi.
Bugüne kadar Koç Topluluğu'nun önemli 
yatırım kararları, önemli görev değişiklikleri 
gibi konularında aile bireyleri biraraya 
gelerek “Aile Meclisf’nde son kararı 
alıyordu. Koç Ailesi'nin aldığı bu kararlar, 
Topluluğun genel stratejisinin en belirleyici 
unsuru oluyordu.
S aĞLIK SORUNLARI
Ancak son dönemlerde aile bireylerinin 
sağlık sorunları ve uzun süreli hastalıkları 
nedeniyle Aile Meclisi yeterince sık biraraya 
gelemiyordu. Aile Meclisi, bunun üzerine 
kendileriyle Toplululuk Yönetim Kurulu ile 
arasında iletişimi sağlayacak yeni bir 
yapılanmaya gidilmesine ihtiyaç duydu. Bu 
amaçla Aile Ofisi oluşturuldu ve başına da 
aileye yakınlığıyla bilinen Koç'un eski 
CEO 'su Temel Atay'ın getirilmesi uygun 
görüldü. Aile Ofisi, ailenin ikinci kuşağının 
karar alma, öneri, görüş ve izlenecek temel 
stratejilerin belirleneceği bir yapıya sahip 
olacak ve yapıyı aile adına Temel Atay 
temsil edecek. Yani 2002 yılında CEO'luk 
görevinden ayrılan Temel Atay, Aile 
Ofisi'yle Topluluğun başta Yönetim Kurulu 
olmak üzere diğer karar alma 
mekanizmalarında bir nevi köprü görevi 
görecek.
LTAY, 35 YILDIR KOÇ'TA
63 yaşındaki Temel Atay, 35 yıktır Koç 
Topluluğu'nda görev alıyor. 1994'de Koç 
Holding Tofaş Grup Başkanlığı görevini üst­
lenen Atay, 1996'da Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Koç Topluluğu Yürütme 
Kurulu Başkan Vekilliği ve Diğer Otomotiv 
Şirketleri Gmbu Başkanlığı yaptı.
1998-2000 yıllan arasında Koç 
Holdingde Yönetim Kumlu B al­
k a n  Vekili, 2000-2001'de Koç Hol­
ding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve CEOİuk görevlerini 
yürüttü. 2002 yılından itibaren de 
Koç Holding İdare Meclisi Başkan 
Vekilliği görevini sürdürüyor.
Koç Holding'de Koç Ailesi'nin 
temsilini sağlayan Aile Meclisi, yerini Aile 
Ofîsi'ne bıraktı. Başta Rahmi Koç, Suna 
Kıraç, Sevgi Gönül ve Semahat Arsel 
olmak üzere Koç Ailesi'ni temsil edecek 
Ofis'in başına Temel Atay getirildi. Atay, 
holdingde Koç Ailesi'nin sesi olacak.
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İnan Kıraç ve Alessandro 
Profumo Koç yönetiminde
■  KOÇ Holding Yönetim Kurulu'na iki 
yeni isim katıldı. Yeni isimlerden biri, geçen 
hafta TÜSİAD'dan istifa eden, bir dönem 
Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanlığını 
da yapan, Koç Ailesi'nin damadı, Kıraça 
Holding'in Yönetim Kurulu Başkam İnan 
Kıraç. Diğer yeni üye ise Koç'un finans 
sektöründeki ortağı İtalyan UniCredito'nun
CEO'su Alessandro Profumo. Böylece Koç Holding 
Yönetim Kurulu üyesi 15'e yükseldi. Yeni yönetim şöyle: 
Şeref Başkanı Rahim Koç, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Koç, Başkan Vekilleri Suna Kıraç ve Temel Atay, 
Üyeler, Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Erdoğan Gönül, Hasan 
Subaşı, Bülend özaydınlı, W.Wayne Booker, Helmut Oswald 
Haucher, John H. McArthur, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, 
Alessandro Profumo ve İnan Kıraç.
Koç'ta ‘torun başkan’ dönemi
■  KOÇ Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Rahmi Koç, holdingin başkanlığını 
büyük oğlu Mustafa Koç'a devrederek, şeref 
başkanlığı koltuğuna oturdu. Koç 
Holding'in kurucusu Vehbi Koç. 1984 
yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı'm oğlu 
Rahmi Koç'a devrederek Şeref Başkanı 
olduğunda, 83 yaşındaydı. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'm 54 yaşında devralan Rahmi 
Koç ise 72 yaşında Şeref Başkanı olarak, 
koltuğunu 43 yaşındaki oğlu Mustafa Koç'a
teslim etti.
Rahmi Koç'un, uzun bir süredir 
holdingin tepesinde profesyonel olarak 
çalışmak yerine, babası Vehbi Koç gibi şeref 
başkanı olmak istediği biliniyordu. Geçen 
yılki Genel Kurul'da Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'm Mustafa Koç'a teslim etmesi 
beklenen Rahmi Koç, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ekonomik ve siyasi ortamda bir 
süre daha görevine devam etme kararı 
almıştı.
Veda ederken gözleri doldu: 
Sağlığım iyiyken çekiliyorum
Nurten
ERK
■ RAHM İ Koç,
Holding'in dün yapılan 
39'uncu Genel 
Kurulu'nu son kez 
yönettikten sonra 
duygulu bir veda 
konuşmasıyla görevini 
büyük oğlu Mustafa 
Koç'a devretti.
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'm 
bıraktığım, sesi titreyerek ve gözleri dolarak 
açıklayan Rahmi Koç, “Kurucuların işi 
bırakması zordur. Bunu Vehbi Bey 
başarmıştı. Ben de, bugün, bayrağı benden 
somakilere teslim ediyorum” dedi. Rahmi 
Koç, “Sağlığımda, elim ayağım tutarken ve 
müesseseniıı emin ellerde olduğuna inandı­
ğım 2000 yılında çekilme kararımı verdim” 
d\\e konuşlu.
1958'de Ankara'da Otokoç'ta Bemar 
Nahum'un yanında çırak olarak işe 
başladığım anlatırken sesinin titremesinin 
önüne geçemeyen ve gözleri dolu dolu 
konuşmasını sürdüren Koç, o günleri şu 
sözlerle dile getirdi: “Rahmetli Bemar
I KOÇ Nahum'un çırak olarak işe başladık. 1964'de İstanbul'a 
döndüm. Çeşitli ka­
demelerden geçtik­
ten sonra babamız, 
Kurucu Başkanımız 
rahmetli Vehbi Koç, 
30 Mart 1984'de 
Koç Holding 
Yönetim Kumlu 
Başkanlığı'm bana devretti. O zamandan bu 
yana 19 yıl geçti. Oldukça fırtınalı devirler­
den geçtik. Allah'a şükür, ismimize halel 
getirmeden bu seneleri bulduk.”
Koç Holding'in en büyük ortağı Temel 
Ticaret'in başkanı olarak işleri yakından 
izleyeceğini söyleyen Rahmi Koç, Koç 
Topluluğu'nun profesyonelce idare edildiğini 
vurguladı. Rahmi Koç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Zamanında çekilmeyi bilmek 
fazilettir. Arkadaşlarımızın Topluluğu en iyi 
şekilde idare edeceklerinden eminim. 
Bundan sonra meşgul olacağım birçok 
hobim var. Rahmi M. Koç Müzesi'ne büyük 
zaman ayırmayı planlıyorum” dedi.
Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'na 43 yaşında getirilen Mustafa 
Koç, bir süredir başkanlık koltuğu için 
hazırlanıyordu. 102 şirket ve yaklaşık 46 bin 
çalışana sahip Koç Holding'in Başkanlığını 
üstlenen Mustafa Koç, 1960 doğumlu.
1984 yılında George Washington 
Üniversitesi İşletme Böliimü'nden mezun 
oldu. Çahşma hayatına Tofaş Oto'da satış 
elemanı olarak başladı. 1986'da Kofisa 
Trading Satış Müdürü, 1989'da Ram Dış 
Ticaret Genel Müdür Yardımlığına 
getirildi. 1992 yılında Koç Holding Sanayi, 
Enerji, Ticaret Şirketleri Başkan'a yardımcı 
oldu. 1994 yılında Koç Holding İnşaat ve 
Maden Grubu Başkan Yardımcihğı'na, 
1996'da İnşaat ve Maden Grubu 
Başkanlığı'na atandı. Eylül 2001'den bu 
yana da Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO'suna bağlı olarak 
çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) üyesi olan Mustafa Koç, 
TÜ SİA D  Başkan Yardımcısı, D EİK ve 
Young President Organization Üyesi, 
İstanbul Golf Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 1907 Fenerbahçe Kulübü 
Kurucu Üyesi.
10 1 MİLYAR EURO
Bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteren 102 şirket ve 46 bin çalışana sahip 
Koç Topluluğu'nun satışları 2002 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 19.3 oranında 
artarak 10.1 milyar Euro (14.5 katrilyon 
lira) olarak gerçekleşti. Topluluğun ihracatı 
da yüzde 40.9 oranında artarak 2.4 milyar 
Euro'ya ulaştı. Koç Topluğu, 19 şirketiyle 
de, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
Temmuz ayında açıklanan 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araştırmasında, özel 
sektörün yüzde ll 'in i temsil eden bir sanayi 
grubu olarak yer aldı.
Mustafa Koç: 
Güvendiğim  
kadroyla hedefe 
koşacağım
■  KOÇ Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı koltuğunu babası Rahmi Koç'tan 
dün devralan Mustafa Koç, önümüzdeki 
dönemde de Koç Topluluğu'nun sahip çıktığı 
ve yarattığı değerlerle en güvenilen topluluk 
olmaya devam edeceğine yürekten inandığını 
söyledi. Mustafa Koç, dedesi Vehbi Koç'un 
“Ülkem varsa ben de varım” sözlerinin en 
değerli miras olarak kendilerine 
devrolduğunu belirtti. Mustafa Koç, 
sözlerine şöyle devam etti:
“Sayın Rahmi Koç, kişiliğindeki iki 
önemli unsuru birleştiren başardı bir yönetici 
oldu. Kişiliğindeki güçlü liderlik özelliği ve 
yeniliklere açık, sürekli gelişmeye odaklı, 
uluslararası çapta yönetici kimliği. Şeref 
Başkanımız olarak değerli katkılarının 
devam edeceğini ümit ediyorum.”
Koç Toplululuğu'nun cirosunun üçte 
birinin ihracat ve yurtdışı operasyonlardan 
oluştuğunu vurgulayan Mustafa Koç, şunları 
söyledi: “Hedef, bunu daha da geliştirmek. 
Koç Topluluğu sadece ekonomik olarak 
değil, aym zamanda diğer boyutlarıyla da 
güçlü bir toplumun gereğine yürekten 
inanıyor. Koç Topluluğu'nun sahip çıktığı 
değerler ve yarattığı değerle en güvenilen 
topluluk olmaya devam edececeğine 
yürekten inanıyorum. Güvendiğim 
profesyonel kadro ile bu hedefler 
doğrultusunda koşarak ülkemizin 
güçlenmesine de önemli katkılarda 
bulunacağız.”
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Ayrıcalıklı
Bir
Eğitim
Dünyasına
Davet...
MEF EĞİTİM  KAM PÜSÜ 
Ulus Mahallesi, Dereboyu Cad. 
34340 Ortaköy - İstanbul 
Tel: (0212) 287 69 0 0 -  10 hat 
Fax: (0212) 257 82 25 
www.mef.kl2.tr
world school
Öğrencilerinin bireysel farklılıklarım 
gözeterek akademik, sosyal, fiziksel ve 
sanatsal gelişimlerinin sağlanmasında 
başarılar kazanan MEF Okulları;
Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise ile 
yeni bir öğretim yılına daha hazır!
Sîzleri kalıpların dışında, ayrıcalıklı 
eğitim sistemimizle tanıştırmak için 
MEF Okulları na bekliyoruz.
TANITIM GÜNÜ
Tarih : 12 Nisan 2003, Cumartesi
Saat : 11:00
Yer : MEF Okulları
Büyük Konferans Salonu
Anaokulu (1998 ve 1999 doğumlular) 
ve İlköğretim Okulu için 
kayıt başvuruları başlamıştır.
MEF Lisesi Özel Okullar Sınavı ile 
öğrenci alacaktır.
Ayrıntılı Bilgi için:
Tel: (0212) 287 69 00 - 10 Hat 
¡Dahili Hatlar:
Anaokulu; 207 
İlköğretim Okulu; 210-211  
Lise; 238 - 438
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Özaydınlı: 
Rahmi Koç 
bizi izlemeyi 
sürdürecek
■  KOÇ
Holding'te 
yeni görev 
dağılımım 
CEO 
Bülend 
Özaydınlı 
açıkladı.
Özaydınlı, “Rahmi 
Bey'in döneminde iddiah 
hedefler belirledik ve bu 
hedeflere doğru birlikte 
koştuk. Şimdi kendisi 
Şeref Başkanımız ve 
Yönetim Kumlu Üyemiz 
olarak, deneyimlerinden 
bizleri yararlandırarak, 
bizi dikkatle izleyerek 
sürdürecek” dedi.
Özaydınlı, Mustafa 
Koç’un da 1984 yılından 
bu yana Topluluğun 
çeşitli kademelerinde 
profesyonel olarak hizmet 
verdiğini hatırlatarak, 
“Son bir yıldır da Başkan 
Vekilimiz. Koç 
Topluluğu'na vermiş 
olduğu bu hizmetlerini 
bundan böyle en üst 
düzeyde sürdürecek” diye 
konuştu. Holding 
Yönetim Kurulu'na iki 
yeni üyenin katıldığını 
vurgulayan Özaydınlı, 
şöyle devam etti: “Sayın 
İnan Kıraç eski 
CEO'muzdur. Zor eko­
nomik koşulları yaşadığı­
mız bu dönemde kendisi­
nin deneyimlerinden ya­
rarlanma olanağı bulaca­
ğız. Alessandro Profumo 
da, UniCredito Itali- 
ano'nun CEO'su. Böyle­
ce Yönetim 
Kurulumuzda dört 
■başarılı yabancı yönetici 
yer almış oldu.”
ÇOCUĞUNUZUN MUTLULUĞU İÇİN 
KEMER KOLEJDE BULUŞALIM!
K E M E R  K 0 L E J
T>. ANNE BABALAR BULUŞMASI
Konuşmacı:
ProF. Dr. Acar Baİtaş
Konu:
Mutlu, sağlıklı ve başarılı çocuklar 
yetiştirmek için aileye düşen görevler.
Tarih: 12 Nisan 2003 Cumartesi Saat: 10:30
Not: Toplantı günü saat O9:30’da Beşiktaş iskelesi'nden kalkacak olan ücretsiz 
servis aracımız konuklarımızı Kemer Kolej e getirecektir. Servis aracımızın güzergahı; 
Beşiktaş/İskele, Zincirlikuyu/Otobüs Durağı, 4.Levent/Ziraat Bankası noktaları üzerindedir.
Zeynep Mutlu
E Ğ İ T İ M  V A K F I
LütFen rezervasyon yaptırınız.
Kemer Kolej, Pirinççiköy Yolu, Kemerburgaz 34073 İstanbul 
Detaylı bilgi için tel: Ayşen Akyazıcı (212) 360 03 33 aysen@kemerkolej.net
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphani 
Taha Toros Arşivi
